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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
i Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 triraéstrf; Ayuntamien-
tos, 40 peietas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. i8 semes-
tre, lídictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración dei BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1926.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anunci 
hayan de insertarse en ei B 
OFICIAL, se han de mandar ai 
nador de la provincia, por cu 
ducto se pasarán al Administr; 
dicho periódico (Keal orden c 










Jefatura de Obras púb l i cas de la pro-
vincia de León.—Anuncios . 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so - administrativo de León.— 
Sentencia. 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoiia. 
Admímstraeioii prorátíal 
Gobierno civil de la provincia de León 
Sección provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
No hab iéndose remitido a la Sec-
ción provincial de A d m i n i s t r a c i ó n 
^ocal de esta provincia, los estados 
a que se refiere la circular de la D i -
rección general de Admin i s t r ac ión , 
Publicada en EL BOLETÍN OFICIAL de 
de Mayo ú l t imo, referente al cum-
lriiiento del servicio que en la mis-
ma se encomienda, prevengo a los 
señores Secretarios de los Ayunta-
mientos que no hayan cumplido d i -
cho servicio, que si en un plazo de 
diez días desde la pub l i cac ión de 
esta circular no han remitido los es-
tados citados les i m p o n d r é la multa 
de 50 pesetas, con la que desde luego 
quedan cominados sin perjuicio de 
disponer salgan comisionados plan-
tones a recoger los ya citados esta-
dos, con las dietas a costa de los 
Ayuntamientos. 
León, 24 de Junio de 1936. 
El Gobernador civil, 
Emil io Francés ij Ortiz de Elguea 
lefatora de Obras P i l a s 
de la orovíncia de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Expropiaciones 
E n v i r tud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de Mayo 
de 1932 (Gaceta del 21) y no h a b i é n -
dose presentado reclamaciones con-
tra la necesidad de ocupac ión que 
se intenta, he acordado declarar d i -
cha necesidad de ocupac ión de las 
fincas que han de ser expropiadas 
en el t é r m i n o municipal de La Veci-
11a con la cons t rucc ión del trozo 4 ° 
de la carretera de La Magdalena a la 
de Falencia a Tinamayor, cuya rela-
ción de propietarios se publ icó en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
26 de Septiembre de 1935, debiendo 
los propietarios a quienes la misma 
afecta acudir ante dicha Autor idad 
a hacer el nombramiento de perito 
que ha de representarles en las ope-
raciones de medic ión y tasa de sus 
fincas, o manifestar su conformidad 
con el que represente a la Adminis-
t rac ión, adv i r t i éndoles que el perito 
que nombren ha de tener alguno de 
los requisitos que determinan los ar-
t ículos 21 de la Ley de exprop iac ión 
forzosa vigente y el 32 del Reglamen-
to para su ejecución, haciendo dicho 
nombramiento dentro del plazo de 
ocho días, a contar desde el de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL; pasado dicho plazo 
sin haber hecho el nombramiento de 
perito o de hacerlo en persona que 
no r eúna los requisitos legales, se les 
cons ide ra rá conformes con el que 
representa a la Admin i s t r ac ión , que 
lo es el Ayudante de Obras Púb l i -
cas D. Alfonso Rapallo. 
León, 19 de Junio de 1936.—El I n -
geniero Jefe interino. P ío Cela. 
O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A 
Relación nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o en parte se han de ocupar fincas en el término muni» 
cipal de Villareio de Orbigo, con la construcción de la carretera de tercer orden de la de Villamañán a Hospital do Orbirroa 





Nombre de los propietarios 
1 Santiago Vacas Fáñez 
2 Presa de Villoría 
3 Camino. 
4 Antonio Martínez Blanco 
5¡ José García Villares 
ó.Camino. 
71Dionisio Fernández Nistal 




12 Francisco Fáñez 
13 Agustín Rabanal Martínez 
14 Presa de los Molinos. 
15 Camino. 
16 Ulpiano Santiago 
17 Camino. 
18 josé Domínguez Vega • • 
19 Manuel Gallego 
20 Camino. 
21 Manuel Campiño Mayo 
22 Tomasa Campiño Mayo 
23 Bárbara Domínguez Domínguez. 
24 Manuel Gallego 
25 Fernando García 
26 Ulpiano Santiago 
27 Tomás Martín z 
28 Victoriano Fraile Acebes 
29 Herederos de María Domínguez. 
30 Santiago Vaca 
31 Ulpiano Santiago 
32 Ferrocarril Norte 
33 Alberto Blanco Alonso 
34 Santiago Vaca 
35 Serafín Benavides. 
36 Alejandra García 
37 Petra Alvarez 
38 Camino. 
39 Gumersindo González 
40 Manuel Gallego 
41 Santiago Campillo Mayo 
42 Ulpiano Santiago 
43 jacinta Fernández 
44 Antonio Martínez 
45 Carretera. 
46 Ulpiano Santiago 
47 El mismo 
48 Alberto Blanco Alonso 
49 Isidro Benavides 
50 Gerardo Martínez Blanco 
51 E l mismo , 
52 Manuel Rodríguez Gallego . . . . , 
53 Vicente Gordón Fáñez 
54 Presa Grande. 
55 Pompeyo Gaton , 
56 Ricardo Alonso 
57 Blas Martínez Fernández , 
58 Herederos de Melchora Andrés 
59 Francisco Sabugo 
60 Camino. 
61 Melchora Andrés , 
62 Camino. 
63 Fernando Juárez González 
64 Serafín Morán Martinez 
65 Mateo Gordón Luengo 
66 Ricardo Alonso , 
67 Manuel Roriguez Gallego 
68 Ulpiano Santiago 
69 Rosa Maneique 
70 Victorino Fraile Acebes 
71 Elias González Villares 










































Vil lare jo . . . 
Vegueilina. 
Valiadolid . 
Astorga . . . . 








































































Nombre del CO1O¿LO 













Campo de Fútbol 





































































Nombre de los propietarios 
Antonio Pérez Sampedro 
Alfredo Canales Pascual 
Herederos de luán Riego 
Eumenio Sampedro Villares 
Manuel Rodríguez Gallego •: 
Jacinta Fernández 
Blas Martínez Fernández 
Felipe Gallego Diez 
Marcelino Marfínez Simón 
Paulino Fernández Fernández 
José Villares Matilla 
Francisco Gallego Marcos 
Marcos Villares Fuertes 
Pedro Martínez Sampedro 
Reguero. 
|osé Martínez Fernández 
Manuel Matilla Fernández 
Pedro Ramos Martínez 
losé Martínez Fernández 
José González Martínez 
losé Antcnio Ramos Vaca 
íosé Martínez Fernández 
Rsteban Fuertes González 
Pedro Gallego Sampedro 
Francisco Gallego Marcos 
Felipe Gallego Diez 
Luisa Villares Villares 
Felipe Gallego Diez 
Manuela Sampedro Fuertes . 
José González Fernández 
Pedro Olivera Fernández 
José Ramos Cuevas 
Pedro Martínez Sampedro 
Francisco Gallego Marcos 
José Estévez Pérez 
Marcos Gallego Fernández 
Domingo Morán Martínez 
Esteban Fuertes González 
Manuel Gallego 
Antonia Martínez Fernández 
Santiago Sampedro Conde 
Reguero grande. 
Fuente del pueblo. 
José Gallego Fernández Mayor 
Martín Villares Fuertes 
Juan Franco Seco Pérez 
Basilisa Ramos Olivera 
Lorenzo Maestro Bayón 
Primitivo Fernández Fernández 
Esteban Fuertes González 
Camino. 
Reguero. 
Mateo Gordón Luengo 
José Matilla Fernández 
Manuel Martínez Martínez 
Manuel Villares Pinos 
José Gallego Fernández, menor 
Feliciano Vaca Matilla 
Camino, 
Esteban Fuertes González 
Francisco Gallego Marcos 
Manuel Rodríguez Gallego 
Marcos Gallego Fernández 
Fernando Juárez González 
Manuel Fernández Sampedro, menor. 
José Villares Matilla 
Reguero. 
Junta Administrativa 
Mateo Gordón Luengo 
Emilio Martínez Martínez 
Rogelio Martínez Pérez 
Aquilino Juárez González 



































































Huerga de Garaballes 
Viilarejo 
S. Valde íg les ias . . . . . 
Viilarejo. 
Clase de terreno 
3 












































































orden Nombre de los propietarios Vecindad Clase de terreno 














Rampa nüm. i desde la carretera de tercer orden de Rionegro a la de León a Caboalles, a enlajar con la de Vil lamañán a 
Hospital de Ortigo a la de León a Astorga.— Tro^o 3.0 
148 Carretera de León a Caboalles. 
149 Paulino Villares Morán 
150 Tomás Vaca Ramos 
151 Antonio Martínez Blanco 
152 Bernabé González Calzado 
153 Vicente Fuertes 
154 Herederos de Luis Vasa Morán 
155 Juan Baltuille García 
156 Él mismo 
157 Francisco Fáñez 
158 Santos Domínguez Vega 
159 Canal azucarero. 
loO Camino. 
161 Sabino Rubio Martínez 
162 José Bárralo González 
163 Camino. 
164 Bárbara de Vega 
165 Camino. 
166 Santiago Benavides 
167 Dionisio Fernández 
168 Secundino Alija Rubio 
169 Ramón Alonso 
170 Manuela de Vega 
171 Pedro Martínez Llamas 
172 El mismo 
173 Camino. 
174 Juan García Domínguez 
175 Francisco Renón 
176 Gumersindo González 
177 Dorotea Magaz 
178 María Benavides 
179 Fernando García 
180 Secundino Alija Rubio 
181 Herederos de Melchora Andrés . . . . 


































































Carretera —Rampa a la Estación. 








Herederos de Martín Martínez 
Herederos de Tomás González Vaca 






Idem . . . . 
Tierra labor. 
Idem. 




Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones den-
tro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta relación en el BOLETÍN OFICIAL, según 
dispone el art. 17 de la Ley de Expropiación forzosa vigente. 
León 19 de Junio de 1936.—El Ingeniero Jefe interino. Pío Cela. 
I 
Adntmistracíón de jnsticía 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO* CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante esle Tr ibuna l y por el Pro-
curador D. Luis F e r n á n d e z Rey, en 
nombre y represen tac ión de D. Gas-
par Torres Arias, vecino de Bembi-
bre, se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo de plena j u -
r isdicción, contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Bembibre de 5 de Mayo 
de 1936, por el que se suspend ió al 
recurrente del cargo de guardia mu-
nicipal; y por providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar, con 
carác te r de urgencia,la in terposic ión 
de dicho recurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, para cono-
cimiento de todas aquellas personas 
que pudieran tener in terés en él 
la y quisieran coadyuvar en él a 
Admin i s t rac ión . 
Dado en León a dieciseis de Junio 
de m i l novecientos treinta y seis.-
El Presidente, Higinio García.—El 
Secretario, Ricardo Brugada. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez de 
primera instancia de León y sU 
partido. 
Por el presente, hago saber: Que 611 
este Ju/gado y Secretar ía del refren-
dante, pende pieza de responsabili-
dad c iv i l de la causa n ú m e r o 117 
de 1935, sobre homicidio y tenen-
cia ilícita de arma, contra Aman-
do de la Puente Robles, y en la 
cual y para asegurar responsabili-
dades pecuniarias que le fueron exi-
gidas en dicha causa y a que fué 
condenado por la l ima . Audiencia 
provincial de esta ciudad, en senten-
cia por la misma dictada, se embar-
garon a dicho penado, las fincas que 
después se descr ib i rán y por provi-
dencia del día de hoy, se ha acorda-
do sacar las mismas a subasta por 
primera vez, t é r m i n o de veinte d ías 
y por el precio en que han sido tasa-
das y en un solo lote y que son las 
siguientes: 
1. La sépt ima parte proindiviso 
con sus seis hermanos Gerardo, E r ó -
tida, Federico, Amalia, Josefa y 
Crescencia d^ la Puente Robles, de 
un prado regadío, en t é r m i n o de V i -
llanueva del Arbo l , a las Cabreras o 
Febreras, de cabida 25 áreas , que 
linda: Oriente, con campo c o m ú n ; 
Mediodía y Poniente, Isidoro Robles 
y Norte, Rafael Alvarez e Isidoro 
Blanco. Tasada esta finca en conjun-
to, en dos m i l pesetas. 
2. La sépt ima parte proindiviso 
«on sus hermanos citados, de una 
tierra regadía , en t é r m i n o de Vi l l a -
nueva del Arbol , al sitio del Pala-
mar, de cabida 19 áreas que linda: 
Oriente y Poniente, con reguero de 
servidumbre; Mediodía, María Ro-
dríguez y Norte, Ricardo Bayón. 
Tasada en conjunto esta finca, en 
mil quinientas pesetas. 
3. La sépt ima parte proindiviso 
con sus citados hermanos, de un 
prado regadío, en t é r m i n o de Vi l l a -
nueva del Arbol , llamado Prado Car-
denal de 24 áreas , que linda: Oriente; 
Marcelino Robles; Mediodía, Fancis-
co Ordóñez; Poniente, Presa Vieja y 
^orte, Santiago, Puerta y otros. Ta-
sada en conjunto esta finca, en dos 
pesetas. 
^ La sépt ima parte proindiviso 
Con sus seis citados hermanos, de 
una tierra, puesta de v iña en V i l l a -
^eva del Arbol , al sitio de la Lagu-
[|a, de 55 áreas , que linda: Oriente, 
tederos de Gerardo Flórez y otros; 
pediodía, Eleuterio Robles; Ponien-
^ Rodera y Norte, Celestino Balbue-
/ tasada esta finca en conjunto, en 
11 ochocientas pesetas. 
Ascendiendo el conjunto de las 
fincas descritas en su tasación a siete 
m i l trescientas pesetas. 
E l remate se ce lebrará en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 
veinte del p róx imo mes de Julio y 
hora de las doce de su m a ñ a n a , ad-
vir t iéndose a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta, d e b e r á n 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo de la sép t ima parte del 
tipo total de tasación y que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de la sépt ima parte de dicho tipo 
total de tasación, y que las cargas y 
g ravámenes anteriores y preferentes 
al crédi to del actor, si las hubiere, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, sin desti-
narse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado.en León a diez y nueve de 
Julio de m i l novecientos treinta y 
seis.—Enrique Iglesias.—El Secreta-
rio jud ic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . 
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de p r i -
mera instancia accidental de este 
partido. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia de la dic-
tada en el ju ic io declarativo de me-
nor cuan t ía seguido en este Juzgado 
por el Procurador D. Augusto Mar-
tínez Ramírez , a nombre de D; E m i -
lio Villanueva Valcarce, de Vi l l a r de 
los Barrios, contra D.a Tesesa V i l l a -
nueva Valcarce, vecina de Vil lamar-
tín, sobre que se declarase que el mo-
l ino descrito en el hecho primero de 
la demanda es indivisible, y se con-
cediese al actor el derecho que le 
asiste para que sea vendido, se acor 
dó sacar a públ ica y primera subas-
ta, por t é r m i n o de veinte días, el mo-
l ino de referencia, cuya subasta ten-
d r á lugar el día veinticuatro de Ju-
lio p róx imo, a hora de las once, en 
la sala de audiencia de este Juzgado, 
advi r t iéndose que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación; que para to-
mar parte en aquél la será necesaria 
la cons ignac ión por los licitadores 
del diez por ciento de ella, y como el 
molino de referencia aparece grava-
do con una hipoteca a favor del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, para garantizar un prés ta -
mo de veinte m i l pesetas con otras 
fincas, según escritura de 21 de Ju-
nio de 1927, otorgada en esta v i l l a 
ante el Notario D. Gabriel Crespo, 
respondiendo dicha mitad del mo-
l ino de dos m i l setecientas cincuen-
ta pesetas de capital y cuatrocientas 
doce pesetas cincuenta c é n t i m o s 
para gastos y costas, se previene que 
la carga c o n t i n u a r á subsistente, en-
tend iéndose que el rematante la 
acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de la misma, sien-
do el inmueble que se vende el si-
guiente, radicante en Vi l l amar t ín 
(Carracedelo): 
Un molino harinero proindiviso 
entre demandante 3^  demandada, con 
cuadra y un prado unido, formando 
todo ello una sola finca de ochenta 
y siete áreas y veinte cent iá reas , al 
sitio llamado del Bolón P e q u e ñ o . 
L inda al Este de Felipe Villanueva, 
camino servidumbre y Paulo Sán -
chez; Sur, camino públ ico ; Oeste, de 
Santiago y R a m ó n García y al Norte, 
de Felipe Villanueva. Se halla ins-
crita esta finca en el l ib ro veintisiete 
de Carracedelo, folios doscientos 
cuatro al doscientos diez y o^ho. 
Tasado en cincuenta m i l pesetas. 
Dado en Villafranca del Bierzo, 
Junio veinte de m i l novecientos 
treinta y seis.— Dimas Pérez. —El 
Secretario, Avelino F e r n á n d e z . 
N ú m . 372.-35,00 ptas. 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de primera instancia de esta c iu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de tercería de dominio 
de que se h a r á m e n c i ó n se dictó sen-
tencia, que contiene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva: 
« S e n t e n c i a . = E n la ciudad de As-
torga, a cuatro de Junio de m i l no-
vecientos treinta y seis. E l señor don 
Leopoldo Duque Estévez, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido, ha visto los presentes autos 
de tercer ía de dominio seguidos en 
este Juzgado conforme a los t r ámi te s 
de juicio declarativo de menor cuan-
tía entre partes, de la una, como de-
mandante, D. Salustiano González 
García, mayor de edad, viudo y ve-
cino de Abano, declarado de inca-
paz paia regir su persona y bienes, 
representado por su tutor D. Emi l io 
Cabeza Arias, D.a María González 
García, mayor de edad, casada con 
D. Emi l io Cabeza García, con auto-
rización del mismo, D.a Carolina 
González García, mayor de edad, ca-
sada con D. Lorenzo Cabeza Carre-
ra, contra el cual litiga, y D.a Celsa 
González García, mayor de diecio-
cho años , autorizada por su espo-
so D. Vicente Cabeza Arias, vecinas 
todas de Abano, bajo la d i recc ión 
del Letrado D. Alvaro Tejerina, y de 
la otra, como demandados, D. Rodri-
go María Gómez y Alonso Flórez, re-
presentado por el Procurador D. Ri-
cardo Mart ín Moro, defendido por el 
Letrado D. G e r m á n Gullón Núñez y 
D. Lorenzo Cabeza Carrera, declara-
do en rebeldía por su incomparecen-
cia, sobre que se declaren de la pro-
piedad de los demandados varias 
fincas rús t icas y urbanas. = FALLO: 
Que estimando en parte la demanda 
a que estos autos se contraen, debo 
de declarar y declaro que pertenecen 
en plena propiedad y dominio a don 
Salustiano González García una tie-
rra centenal en t é rmino de Donillas, 
al sitio del Pozuelo, de cabida cua-
renta áreas; l inda: Este, María Per-
nia; Sur, Francisco García; Oeste, 
Ensebio F e r n á n d e z , y Norte, campo 
del Estado; otra tierra en el mismo 
t é rmino , al sitio de Valladares, tam-
bién Quemada Redonda, de seis 
áreas de cabida, que linda: E,, Salus-
tiano González; S., se ignora; O., Es-
teban García, y N. , camino, y otra 
tierra al t é r m i n o de Abano, al sitio 
de la Vega de Sueros, de siete áreas 
de cabida, que linda: E., el compra-
dor; S., camino; O., Raimundo Esca-
pa, y N. , se ignora; y a D.a María , 
D.a Carolina y D.a Celsa González 
García las pertenecen en plena pro-
piedad por terceras partes pro indiv i -
so una huerta en Abano, cerrada, al 
sitio de la calle de la Verdura, que 
l inda: E. y S,, Florentino García, hoy 
Gerardo García; O., dicha calle, y 
N. , herederos de Francisco García, 
hoy herederos de Luis García, y una 
tierra en t é rmino de Donillas, al si-
t io de los Campos, de ocho áreas de 
cabida, que linda: E. y N. , J u l i á n 
F e r n á n d e z ; S. y O., Saturnino Fer-
n á n d e z ; álcese el embargo trabado 
sobre dichas fincas en el procedi-
miento ejecutivo seguido por D. Ro-
drigo María Gómez contra D. Loren-
zo Cabeza Carrera y queden a libre 
disposición de dichos demandantes; 
se absuelve a los demandados don 
Rodrigo María Gómez y D. Lorenzo 
Cabeza Carrera del resto de las peti-
ciones formuladas en el suplico de 
la demanda originaria y no hago 
especial imposic ión de costas. Por la 
incomparecencia del demandado 
D. Lorenzo Cabeza Carrera, notifí-
quese esta sentencia en la forma 
prevenida por el a r t ícu lo setecientos 
sesenta y nueve de la Ley de Enju i -
ciamiento c iv i l , y en a tenc ión a la 
extensión de esta sentencia, se con-
cede al señor Secretario actuante el 
t é rmino de cinco días para obten-
ción de copias y notificación a las 
partes. Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando, en esta ins-
tancia lo pronuncio, mando y fir-
mo.=Leopoldo Duque E s t é v e z . = R u -
bricado.» 
Publicada en el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
sirva de notif icación al demandado 
rebelde D. Lorenzo Cabeza Carrera, 
expido el presente en Astorga, a 
dieciséis de Junio de m i l novecien-
tos treinta y ^eis.—El Juez, Leopoldo 
Duque Estévez.—El Secretario Judi -
cial, Valeriano Mart ín. 
Juzgado municipal de Rodiezmo 
Don Pedro González Palomo, Juez 
municipal de Rodiezmo. 
Hago saber: Que para pago de res-
ponsabilidades impuestas en ju i c io 
verbal c iv i l seguido en este Juzgado 
a instancia de D. Daniel Gutiérrez 
Morán, casado, mayor de edad, i n -
dustrial y vecino de Poladura, con-
tra los cónyuges Julio Pinedo López 
y Angela Riera Arguelles, mayores 
de edad, industriales y vecinos de 
Malvedo (Oviedo), se saca a la venta 
en públ ica subasta por primera vez 
y tipo de tasación los objetos y fin-
cas siguientes: 
1. ° Una radio marca «Philis», con 
gramola, de un metro de altura y de 
cincuenta cen t ímet ros de ancha, tipo 
8,70, y que se halla instalada en la 
casa que a con t inuac ión se describe 
y depositada a cargo del vecino de 
Malvedo D. Angel González y Gonzá-
lez. Tasada en quinientas pesetas. 
2. ° Una casa hab i t ac ión de piso 
bajo dedicada a establecimiento, y 
principal a vivienda, con una cua-
drita a su lado de planta baja, de 
unos cuarenta metros cuadrados, y 
que linda: de frente, antojano d é l a 
misma; derecha entrando, camino 
públ ico; izquierda, finca de Josefa 
Riera y hermanos, y espalda, techos 
de José y Juan Riera. Tasada en dos 
m i l quinientas pesetas. 
Para el cual acto de subasta, que 
será s imul tánea o doble y que ten-
drá lugar el remate en este Juzgado 
municipal y en el de Pola de Lena, 
el d ía veint idós del p róx imo mes de 
Julio, a las quince, ad jud icándose al 
que resulte mejor postor, y se hacen 
las advertencias siguientes: 
1. a Para concurrir a dicha subas-
ta será requisito indispensable con-
signar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento adecuado 
al efecto el 10 por 100 por lo menos 
del tipo de tasación y exhibir la cé-
dula personal corriente, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos, de-
volviéndose después los respectivos 
depósi tos a sus propietarios, a excep-
ción de la del mejor postor, que 
q u e d a r á en depósi to y como parte 
de pago de la obl igación contra ída , 
y la entrega de los objetos se hará 
en Malvedo. 
2. a No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
ava lúo y p o d r á n hacerse aquél las a 
calidad de ceder el remate a un ter-
cero. 
3. a No se han presentado títulos 
por los ejecutados y carece de ins-
cr ipc ión en el Registro de la Propie-
dad la casa embargada; que los autos 
y la certificación negativa de cargas 
es tarán de manifiesto en la Secreta-
ría del Juzgado munic ipal de Ro-
diezmo todos los días y horas hábi-
les hasta el seña lado para la subasta. 
4. a Que se en tende rá que todo l i -
citador acepta como bastante la titu-
lac ión y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes, si lo8' 
hubiere, c o n t i n u a r á n subsistentes, 
en tend iéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des-
t inárse la su ext inción el precio del 
remate. 
Dado en Rodiezmo, a veint idós de 
Junio de m i l novecientos treinta y 
seis.—El Juez, Pedro González.—El 
Secretario, Justo San Segundo. 
N ú m . 373.-21,50 ptas.. 
Juzgado municipal de 
Vega de Valcarce 
Don Gaspar Sampedro Martínez, Juez 
municipal suplente en funciones 
de Vega de Valcarce. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario en pro-
piedad de este Juzgado, y cumplien-
do lo mandado por la superioridad 
del partido, se anuncia su provis ión 
a concurso de traslado por el plazo 
de treinta días, contados desde que 
aparezca publicado el presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y Gaceta de Madrid, durante 
cuyo plazo p o d r á n presentar los as-
pirantes sus solicitudes documenta-
das y reintegradas en forma ante el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido. 
Dado en Vega de Valcarce, a 19 de 
Junio de 1936.—El Juez municipal 
suplente, Gaspar San Pedro.—El Se-
cretario habilitado, José Lolo. 
Juzgado municipal de 
Villadangos del P á r a m o 
D. Pedro Arias Diez, Juez munic ipal 
de Villadangos del P á r a m o . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante el cargo de Secretario suplente 
de este Juzgado municipal , se anun-
cia a concurso libre por t é r m i n o de 
treinta días, por haber quedado de-
sierto el concurso de traslado, a fin 
de que los aspirantes a dicho cargo 
puedan presentar sus solicitudes en 
este Juzgado de primera instancia de 
León, a contar desde la inserc ión del 
presente anuncio en la Gaceta de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia. 
Se advierte que el Secretario su-
plente en este Juzgado no tiene otra 
remuneración que los derechos de 
arancel. 
Lo que se hace púb l ico para co-
nocimiento de los que puedan inte-
resar dicho concurso. 
Villadangos, 20 de Junio de 1936. 
^ Juez municipal , Pedro Arias.—El 
Secretario, Faustino Fe rnández . 
Juzgado municipal de Matanza 
üon Facundo Pastrana García, Juez 
Municipal de Matanza. 
Hago saber: Que se halla vacante 
a plaza de Secretario munic ipa l sa-
piente de este Juzgado, la cual se 
Juncia a concurso de traslado, pro-
^eyéndose conforme a lo dispuesto 
^ la Ley provisional del poder j u -
dicial dentro del t é rmino de quince 
días a contar desde la pub l i cac ión 
de este edicto en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL. 
En este Juzgado hay un censo de 
poblac ión de m i l doscienots setenta 
y dos habitantes de hecho y m i l dos-
cientos setenta y siete de derecho. 
Los aspirantes p re sen t a r án sus so-
licitudes ante el Juzgado de primera 
instancia de Valencia de Don Juan, 
a c o m p a ñ a n d o a su solicitud los do-
cumentos siguientes: 
1. ° Certificado de nacimiento. 
2. ° Certificado de buena conduc-
ta moral. 
3. ° Certificado de examen y apro-
bac ión conforme al Reglamento. 
Matanza, 19 de Junio de 1936.—El 
Juez municipal , Facundo Pastrana. 
— E l Secretario, Abundio Sánchez . 
Juzgado municipal de Valderas 
Don Luis Ganancias Colombres,Juez 
municipal de Valderas. 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
esta localidad, en el Juzgado mun i -
cipal y de conformidad a las dispo-
siciones vigentes se abre concurso 
de traslado por t é r m i n o de treinta 
días , a contar desde el siguiente al 
de la pub l i cac ión de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL y Gaceta de Ma-
drid, íen iendo en cuenta lo que dis-
pone el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 31 
de Enero de 1934 y d e m á s disposi-
ciones vigentes. Los aspirantes pue-
den presentar dentro de dicho plazo 
sus solicitudes documentadas y caso 
necesario legalizadas ante el señor 
Juez de primera instancia de Valen-
cia de Don Juan, a c o m p a ñ a d a s de 
todos aquellos documentos que la 
Ley exige. 
Se advierte que en este Juzgado no 
hay m á s retribuciones que las aran-
celarias y que el agraciado fijará su 
residencia dentro d e l Municipio. 
Este Ayuntamiento consta de 3.659 
habitantes de hacho y de 3.716 de 
derecho. 
Valderas, 20 de Junio de 1936.—El 
Juez, Luis Ganancias.-El Secretario, 
Doroteo Toral . 
Juzgado municipal de Tiabadelo 
Don José Lasa Rodríguez, Juez mu-
nicipal del t é r m i n o de Trabadelo. 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza de Secretario propie-
tario de este Juzgado de m i cargo, 
por excedencia del que la desempe-
ñaba , y de orden de la Superioridad, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por 
Orden Ministerial de 7 de Enero ú l -
t imo y la legislación vigente en esta 
materia constituida por el Decreto 
Orgán ico de 31 de Enero de 1934, el 
Decreto de 2 de Febrero de 1935 y 
las Ordenes de 1.° y 27 de Diciembre 
del mismo a ñ o y 31 de Enero y 14 de 
Febrero de 1936, se anuncia su pro-
visión a concurso de traslado por el 
plazo de treinta días, a contar desde 
la pub l i cac ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madrid, debiendo presen-
tar los solicitantes sus instancias de-
bidamente documentas al Sr. Juez 
de ins t rucc ión del partido de Vi l l a -
franca del Bierzo. Se hace constar 
que el n ú m e r o de habitantes de este 
t é r m i n o es de 2.217 de derecho y 
1.964 de hecho, y que el Secretario 
no tiene más re t r ibuc ión que los de-
rechos de arancel. 
Dado en Trabadelo a 22 de Junio 
de 1936.—El Juez municipal , Jo sé 
Lasa.—El Secretario suplente, Cami-
lo Sant ín . 
Juzgado municipal de Murías de 
Paredes 
En mér i tos de lo acordado por el 
Sr. D. Leopoldo Robla Porras, Juez 
municipal suplente de esta vi l la , en 
los autos de ju ic io verbal c iv i l sobre 
r ec l amac ión de quinientas ochenta 
y cinco pesetas con cincuenta cénti-
mos, promovidos a instancia de don 
Pan ta l eón Prado Ba rdón , mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Sabugo, contra D.a Isabel, D.a Jesusa 
y D. Pedro Mallo Mallo, de ignorado 
paradero, declarados en rebeldía , se 
sacan a públ ica subasta, por t é rmi -
no de veinte días, los bienes siguien-
tes: 
Primero. Prado, en t é r m i n o de 
Sabugo y sitio de Valdelabrinba, de 
unas ocho áreas de cabida aproxi-
madamente, que linda: Norte, cami-
no y prado de Avelino F e r n á n d e z ; 
Sur, tierra de herederos de Florenti-
no Suárez; Este, tierra de Aniceto 
Mallo y Oeste, prado de César Gar-
cía; su valor ciento veinticinco pe-
setas. 
Se gundo. Prado, en el t é r m i n o y 
sitio de la Fuchaca, de cuatro á reas 
de cabida p r ó x i m a m e n t e , que l inda: 
Norte, prado de herederos de Flo-
rentino Suárez y otro; Sur, tierra de 
Pan ta l eón Prado; Este, tierra de he-
rederos de Florentino Suárez y Oes-
8 
te, prado de José Fuentes; su valor 
en cien pesetas. 
Tercero. Prado, en el mismo tér-
mino y sitio de Valdelosares, de ocho 
áreas de cabida aproximadamente, 
linda: Norte y Oeste, egido; Sur, tie-
rra de Perfecto Ocampo y Este, finca 
de Evaristo Fe rnández ; su v a l o r 
ciento veinticinco pesetas. 
Cuarto. Tierra, proindiviso con 
Pan ta l eón Prado, en el mismo tér-
mino y sitio de la Paredica, de doce 
áreas de cabida, l inda: por el Norte, 
tierra de Eladio Gutiérrez; Sur, Isi-
dora Rozas; Éste, camino y Oeste, 
con Demetrio Mallo; su valor ciento 
veinticinco pesetas. 
Quinto. Tierra, en el mismo tér-
mino y sitio de Villares, de doce 
áreas de cabida, que linda: Nprte, 
terreno c o m ú n ; Sur, tierra de Alber-
to Gutiérrez; Este, m á s de Aniceta 
Mallo y Oeste, tierra de Pan t a l eón 
Prado; su valor treinta pesetas. 
Sexto. Tierra, en el mismo té rmi -
no y sitio de Llamagran, de unas 
doce áreas de cabida, que l inda: 
Norte, tierra de José Fuentes; Sur, 
camino; Este, tierra de Manuel Gon-
zález y Oeste, tierra de Aniceta Ma-
llo; su valor treinta pesetas. 
Sépt ima. Casa destruida, con su 
parte de corral, en el casco del pue-
blo de Sabugo, sin n ú m e r o que la 
distinga, cuyos linderos son: Norte, 
con camino; Sur, calle real; Este, ca-
ña l y Oeste, casa de María García y 
Pan ta l eón Prado; su valor seiscien-
tas pesetas. 
Octavo. Un día de molino, en el 
denominado Pisón; su valor veint i -
cinco pesetas. 
La subasta t e n d r á lugar el día diez 
y ocho de Jul io p róx imo , a las diez 
de la m a ñ a n a , en la sala audiencia 
del Juagado municipal de esta v i l la . 
No se a d m i t i r á n posturas que no cu-
b r á n las dos terceras partes de la ta-
sación y para tomar parte en la mis-
ma h a b r á n de depositar los licitado-
res sobre la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación. Los bienes 
están libres de carga y carecen de 
t i tu lac ión , teniendo que conformar-
se los rematantes con cert if icación 
del acta de ad jud icac ión . 
Dado en Murías de Paredes a diez 
y ocho de Junio de m i l novecientos 
treinta y seis.—El Secretario, (ilegi-
ble).—^0 B.0: Leopoldo Robla. 
N ú m . 380.-23,25 pts. 
Juzgado municipal de La Vega de 
Almanza 
Don Maximino Prieto, Juez munic i -
pal de La Vega de Almanza. 
Hago saber: Que se halla vacante 
el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado desde hace tiempo; por 
tanto se anuncia a turno libre, no 
percibiendo m á s emolumentos que 
los asignados en el arancel vigente. 
Los aspirantes a dicho cargo pre-
sen ta rán las instancias en este Juz-
gado debidamente reintegradas, y 
una vez examinadas serán colocadas 
por orden de pre lac ión para man-
dar la correspondiente terna al se-
ñor Juez de primera instancia del 
partido para su provis ión. 
E l plazo para solicitar es el de 
quince días, después de su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Dado en La Vega de Almanza, 
a 17 de Junio de 1936.—El Juez mu-
nicipal, Maximino Prieto. 
Juzgado municipal de Villablino 
En expediente de ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado, por lesio-
nes a Floriano Carballido, contra 
Francisco López López, de veinti-
ocho años de edad, soltero, minero, 
natural de Os lañeda (Lugo) y resi-
dente ú l t i m a m e n t e en Caboalles de 
Arriba, hoy en ignorado paradero, 
se aco rdó por medio del presente 
sea citado para que comparezca ante 
este Juzgado municipal , el día seis 
de Julio p róx imo , hora de las once 
de su m a ñ a n a , en la sala audiencia 
del mismo, sito en la planta baja de 
la Casa Consistorial, calle F. Sierra 
Pambley, para celebrar el ju ic io de 
faltas, al cual deberá concurrir con 
los medios de prueba de que intente 
valerse en dicho acto, en la inte l i -
gencia que de no comparecer le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Y para que sirva de c i tac ión al 
denunciado Francisco López López, 
expido el presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, que firmo en Vi l lab l ino , 
a 15 de Junio de m i l novecientos 
treinta y seis.—El Juez municipal , 
Emi l io Riesco.—El Secretario, José 
Ordóñez . 
Juzgado municipal de Cabreros del Río 
Hal lándose vacante la plaza de 
Secretario en propiedad de este Juz-
gado municipal , se anuncia ésta ^ 
concurso de traslado por t é rmino de 
treinta días, contados desde la inser-
ción del puente en la Gaceta de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Los aspirantes p re sen ta rán sus so-
licitudes debidamente reintegradas 
en el Juzgado de 1.a instancia del 
partido de Valencia de D. Juan 
(León), dentro del plazo legal y con 
arreglo a las vigentes disposiciones. 
Cabreros del Río, diez de Junio de 
m i l novecientos treinta y seis.—El 
Juez municipal , L ino L iébana . 
Juzgado municipal de Villaornate 
Don Miguel Gaitero Manso, Juez 
municipal de Villaornate (León). 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cantes los cargos de Secretario y Su-
plente de este Juzgado municipal,, 
para su provis ión en propiedad, se 
abre el correspondiente concurso, de 
conformidad a lo dispuesto en el 
Real Decreto de 29 de Noviembre 
de 1920. 
Los concursantes p resen ta rán sus 
solicitudes, con la d e m á s documen-
tación necesaria, en el plazo de trein-
ta días, desde la inserción del pre-
sente edicto en la Gaceta de Madrid 
y BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
en el Juzgado de primera instancia 
de Valencia de Don Juan. 
Villaornate, a 10 de Junio de 1936.-' 
E l Juez municipal , Miguel Gaitero. 
Requisitoria 
Botas Santiago Pan, hi jo de Benito 
y de Morfina, natural de Requejo, 
Ayuntamiento de Soto de la Vega, 
provincia de León, y residente ac-
tualmenle en la Repúbl ica Argentina,, 
contra el que se instruye expediente 
por faltar a concen t rac ión para su 
destino a Cuerpo, y cuyas señas per-
sonales son: Estatura, un metro 655 
mil ímetros , pelo cas taño , cejas al 
pelo, ojos cas taños , nariz afilada, 
barba cerrada, boca regular, color 
moreno, frente espaciosa, aire mar-
cial, p roducc ión buena, sin señas par-
ticulares, comparece rá ante el señor 
Teniente Juez D. Luis Tejedor Re-
guero, en su despacho oficial, cuar-
tel R. Kaina (Tetuán) , en el término 
de sesenta días , a partir de la publi-
cación de esta requisitoria en la 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo se 
le dec la ra rá rebelde. 
Rogando a las autoridades, tanto 
civiles como militares cooperen a la 
busca y captura, y de presentarse o 
de ser habido lo pongan a m i dispo- ^ 
sición. ^ 
Te tuán , 11 de Junio de 1936.—^ 
Teniente Juez Instructor, Luís l e ' 
jedor. 
